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平成 23 年１月 24 日午後２時より３時まで文学研究
科長の司会により、主査、副査計３名により公開口述
諮問が行われ、中国人留学生という条件にも係わらず、
流暢かつ簡明な日本語の解答説明が行われた。
以上の本論文の内容の有する学術的価値数点及び口
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述諮問にも現れた高い学識学力に対して、主査・副査
から成る本論文審査委員会はそれが学位（博士）付与
するに値すると判断した。なお、外国語の能力は請求
者の留学経験、口述諮問の応答、並びに提出した論文
内容から十分な学力を有するものと判断した。
以上の諸事由から、本論文は博士学位論文として合
格と本論文審査委員会は判定した。
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